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TRI RENESANSNO-BAROKNA MORTARA U TROGIRU 
Magdalena Dragičević 
U privatnom posjedu u Trogiru čuvaju se tri kamena mortara, od kojih 
su dva nađena prije više godina na Travarici na lokalitetu Ošjaku pred 
Tirogi.rom, na mjestu gidje je dOIIl Flrane Blu.Lić 1903. god.ilne našao ostatke 
temelja starokršćanske bazilike iz V-VI stoljeća.! Danas je tu stambena 
zgrada dijelom u vlasništvu Marije Torba, u koje se nalazi veći mortar 
pronađen sa sjeverne strane te zgrade u dubini od oko 30 cm prilikom 
kopanja septičke jame, Nikole Mamića, koji je nedavno pri izvođenju adap-
tacija na toj kući, također na sjevernoj strani našao drugi manji mortar, 
i Mate Punda koji ima mortar pronađen na dijelu drugog suvlasnika. Dio 
te zgrade podignut je na temeljima stare crkvice 1903. godine, kako je 
uklesano na južnom pročelju zgrade. 
Ti su mortari po svojoj lijepoj dekoraciji sasvim rijetki primjerci kod 
nas i nisu bili dosad uočeni. 
Mortar s cvjetovima četvrtasta je oblika i oblo izdubljen. Visina mu 
iznosi 19 cm, a promjer otvora 16 cm. Ukras čine pojedinačno kasetirani 
dekttatiiVIlli elemenrt::i u kojima su irzJvedenJi. četveoolart:i~Ča~St evtirjet, koji se 
jednom ponavlja, virovita rozeta i štit bez grba s malo oštećenim završe-
cima na gornjem dijelu. Te su plohe na četiri strane odvojene ukrasnim 
stupićima oblika »dvostruke kruške«. Gornja površina jednog od tih stupića 
je neznatno zasječena udubljenjem koje se prema vanjskom rubu malo 
sužava. Na taj se način lakše presipao materijal koji se u mortaru usitnja-
vao. Sve to ukazuje na renesansno-barokni slog konca XVI i početka XVII 
stoljeća. 
Istom razdoblju i slogu pripada i drugi mortar koji je nešto manji, 
visine 16 cm i promjera otvora 12,5 cm. Ukrasni pojas ovija njegov donji 
dio sa stiliziranim motivom lišća koje se u simetričnom slijedu ponavlja 
četiri puta, dok gornji glatki pojas ukrašavaju četiri polukružna stupića. 
Osim ta dva mortara, u privatnom posjedu postoji još jedan, kojemu 
se ne može sa sigurnošću odrediti provenijencija. Sada je u vlasništvu Ma-
rinka Milića, čiji su se preci doselili u Trogir. Je li bio dio domaćinstva te 
O!biJtelji ili je došao u posjed iz nclce od trog:ilrSkih crika'Va, ne može se utw-
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diti. Po stilskim osobinama srodan je opisanim mortarima. Ima četiri stu-
pića koji dijele četiri vanjske plohe mortara koji dobivaju poseban heral-
dički oblik štita. Visina mu je 17 cm, a promjer 19,5 cm. Dobro je očuvan, 
osim što mu je rub mjestimično oštećen . I na tom se mortaru ponavlja 
zasjek za presipanje smrvljenog materijala. 
Ti su mortari načinjeni od seget skog krečnjaka , što znači da su domaće 
proizvodnje. 
Mortari su imali višest ruku namjenu. U domaćinstvu se spominju već 
u XVI stoljeću kad je zabilježen kao »mortarett« od kovine ili kamena,2 a 
u XVII3 i XVIII stoljeću spouninje se od mjedi. Drvo se talkođer koris tHo za 
njegovu izradu, a takav je primjerak još i danas u upotrebi u hvarskoj 
kart:eckali .za usitnjarvaJilje .tamjaJila, a za 1nl namjenru sru čestJi u imvenrtanima 
nelklih or-kava, aili ,pretežno učinrjenli od mjedi. 
Renesansno-barokni mortar iz Trogira 
Mortar se upotrebljavao i još uvijek se upotrebljava i u apotekarstvu 
za ,pripremanje lijek<JIVa. Storga je njegova /lllpol1lreba bi1a višesti'IUrka, od sa-
kiraline do svjetovne Ujpot rebe. 
Kameni mortari, kao ti trogirski, vrlo su rijetki u Dalmaciji, a njihova 
pripadnost razdoblju renesansno-baroknog sloga upućuje na pomisao da su 
oni u to vrijeme bili .osobito rašireni bilo u upotrebi u kući ili crkvi. Budući 
da su dva trogirska mortara nađena na mjestu srednjovjekovne crkve koja 
je postojala do 1647. rgodirrle, kada je poi'Illšena, moglo bi se rpretJpostarvilti da 
su pripadali inventaru te crkve. 
Bulić je na tom mjestu na Travarici utvrdio da je u srednj.em vijeku 
postojala crkva Sv. Jurja, ne izostavljajući mogućnost postojanja i crkve 
Sv. Barbare.4 Budući da je utvrđeno da su u srednjem vijeku tu bile obje 
crkve, pokušat ćemo utvrditi koja je od tih crkava ostala do XVII stoljeća 
i kojoj su možda pripadali opisani mortari. 
Za to su značajne vijesti koje donosi Ivan Lučić na osnovi arhivske 
građe i Pavao Andreis, koji dijelom ponavlja Lučića, ali i sam donosi arhiv-
sku građu Trogira, pa bi ti podaci bili najbliži istini. 
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Anrl'l'eis u svojoj »Storia della aitta di 'Drau« clJcmosi podatke gdje se 
nalazila crkva Sv. Jurja. Nalazila se istočno od puta koji vodi od trogirskog 
mosta prema gradskom bunaru Dobrić.5 Ta se crkva spominje i 1266. godine 
kada su zastupnici franjevačkog samostana u Trogiru kupili vrt te crkve 
preko mosta, između putova i općinske mesarnice, a primljeni novac za to 
trebao se utrošiti za popravak crkve Sv. Jurja.6 
Bulić ističe da je manja vjerojatnost postojanja crkve Sv. Barbare na 
Travarici, a bila je srušena zajedno s crkvom Sv. Jurja pred navalom Tu-
raka 1557. godine, ili 1647. prema Andreisu. 
Renesansno-barokni mortar iz Trogira 
Kult sv. Jurja bio je raširen jer je bio zaštitnik vitezova, vojnika stri-
jelaca, gradova i naselja.7 Stoga se crkve njemu posvećene nalaze na ulazu 
u grad ili pak na istaknutom mjestu u njegovoj blizini kao njegova zaštita. 
Bio je štovan od križara koji su za dalekih vojnih pohoda u trenucima 
smrtne opasnosti zazivali njegovu pomoć. Tako ga nalazimo i na Travarici 
pred Trogirom, iako bi se prema Andreisu moglo pretpostaviti da je na 
Travarici nad starokršćanskom crkvom bila crkva Sv. Barbare.8 
Treba spomenuti da je uz kult sv. Jurja bio ne manje raširen onaj sv. 
Barbare. štovanje te svetice kao zaštitnice od iznenadne smrti razvio se na 
Lstoku, odakle je preko Egipta i Carigrada prešao u Italiju još u ranom 
srednjem vijeku i tu se zadržao. Godine 1009. prenesene su moći sv. Bar-
bare iz Carigrada u Veneciju, gdje se i ustalilo njezino štovanje.9 Odatle 
pretpostavka da je Venecija kao značajno duhovno žarište imala presudan 
utjecaj za početak štovanja te svetice u Trogiru, kao što je utjecala i na 
gOS(pOdarski, dl.IUštv·ffilli i .polirtičkd. život .u tom dijelu pri.oibalja. 
Crkve Sv. Jurja i Sv. Barbare na Travarici porušene su 1647. godine, 
kako bi se onemogućilo Turcima da se njima koriste u opsjedanju grada 
Trogira. 10 
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Rasprostranjenost štovanja sv. Jurja znatno je prednjačilo onom sv. 
Barbare, ali je ipak kult te svetice u Trogiru nesumnjivo bio prihva&n 
mnogo čvršće ·od tamošnjih žitelja, jer .se i poslije rušenja njezina svetišta 
njezin kult prenosio iz jedne crkve u drugu. Crkvu Sv. Barbare, njezina 
upravitelja i posjed Lago spominju Lučić11 i Barada.12 Osim navedene vijesti 
iz 1266. godine o istovremenom postojanju crkve Sv. Barbare i Sv. Jurja, 
Andreis navodi da je crkvu Sv. Barbare osnovala Bitkula, sestra bl. Augu-
stina Kažotića L3 koji je rođen između 1255. i 1260. godine, 1" isto u XIII 
stoljeću. 
Slijedi spomen crkve Sv. Barbare kod Lučića i Farlatija iz 1348. godine 
kada je trogirski biskup Nikola Galutio odobrio podjelu dvostrukog upra-
viteljstva nad crkvom Sv. Barbare među dvojicom klerika: Julijem Desimom 
i JailwvOtm Dujmovilm.15 Ta se CI"kva parwvil1o sporrniil1je 1626. godii11e u .diuJkali 
mletačkog dužda Ivana Cornera, naslovljena na trogirskog kneza Jeronima 
Zanru. Iz nje dozmajem.o da sru orlkiva Sv. BwbaJI'e »iz;vm zidiil1a« zajedno 
s njezinim beneficijem dodijeljeni trogirskom svećeniku Dominiku Capo-
grossu.16 
O crkvi i njezinu inventaru tridesetih godina XVII stoljeća pa dalje 
nalazimo više patamjih podaJtaika u za[>ismcinna vizitaoija trogii!'IS'kih .biskupa, 
osobito onih iz 1631. i 1637. godineY 
Kult sv. Barbare dobiva na vrijednosti za turskih provala pa se u 
Trogiru tada njezin kult nalazio u dvjema crkvama. Za drugo mjesto nje-
zina štovanja nalazimo u vizitacijama u crkvi Sv. Nikole »inter et prope 
mooia ci!Viltart;is« čiji je booeficij pripoj oo kajplbol:skoj moozi, dok j e briga 
oko čuvanja crkvice povjerena društvu artiljeraca.18 
I Lučić registrira novo svetište sv. Barbare uz vrata mosta prema kopnu 
gdje spominje crkvu Sv. Leona za koju kaže da je ona koja se ranije nazi-
vala Sv. Nikola ili Sv. Barbara.19 
Ratne su okolnosti nametnule da se crkva Sv. Nikole napusti, a ujedno 
i svetište Sv. Barbare, pa se štovanje te svetice prenosi u crkvu Sv. Martina 
usred grada. C. Cega navodi 1537. godinu kada je oltar sv. Barbare prenesen 
u crkvu uz gradsku ložu.20 Međutim, u aktima vizitacije biskupa Didaka 
Renesansno-barokni mortar iz Trogira 
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ManoJe od 6. VIII 1756. godine na~odi se kako j.e orik~a Sv. Nilkole zbog 
ratnih prilika izgubila sakralnu ulogu i pretvorena u spremište ratnih spra-
va 1650. godine.21 Tako je kult sv. Barbare potisnuo stari kult sv. Martina, 
koji se kod nas raširio posredstvom Franaka. 22 
Sv. Barba ra se štovala i u crkvi Sv. Mihovila u Pasikama u Trogiru , 
od koje je crkve danas ostao samo zvonik nakon bombardiranja u prošlom 
ratu,23 a jedan je antependij prenešen u crkvu Sv. Petra. 
Postojanje crkve Sv. Barbare u Tra~arici skoro do kraja prve polovine 
XVII stoljeća može dopustiti pretpostavku da su mortari nađeni na tom 
mjestu p r ipadali inventaru te crkve. 
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Magdalena Dragičević 
En 1903, Don Frane Bulić decouvrit une basilique paleochretienne au lieu-dit 
Travarica a Trogir, dans la partie qui s'appelait auparavant Ošjak. Plus tard, 
proches de cet endroit, furent trouves, par hasard, deux mortiers en pierre, 
a l'emplacement ou fut ulterieurement construite l'eglise - nommee Sv. Juraj 
(St-Georges) par Bulić et Sv. Barbara (Ste-Barbe) par Pavao (Paul) Andreis. 
Ces mortiers, ainsi qu'un a utre qui leur ressemble mais dont le lieu de decouverte· 
n'est pas atteste, par !'harmonie des formes et la beaute du decor appartiennent 
a des exemplaires de grande valeur et rarement conserves en Dalmatie et, pall' 
leur style Renaissant;o-baroque se datent de la fin du XVIe et du debut du 
xvues. !ls sont tres p.robablement l'oeuvre de maitres locaux et ont ete execute:;. 
en pierres provenant des carrieres voisines de Seget. 
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